



ТеХноЛоГии оБучениЯ МоЛодежи  
С оГраниченнЫМи ВозМожноСТЯМи здороВЬЯ
Статья посвящена инклюзивному образованию. Работа содержит опи-
сание проблем молодых людей с ограниченными возможностями здоро-
вья. Автором предложены технологии работы с молодежью с ОВЗ, а также 
рассматривается инклюзивное образование как один из способов социа-
лизации и адаптации молодых людей с ОВЗ.
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Люди с ограниченными возможностями являются одной из самых социально незащищенных групп нашего об-
щества. По состоянию на 1 января 2018 года в России насчиты-
вается порядка 12 111 тысячи инвалидов, что составляет при-
мерно 8,2 % от общего населения нашей страны, из них около 
9 % — молодежь [1].
Инвалид — лицо, которое имеет нарушение здоровья со стой-
ким расстройством функций организма, обусловленное забо-
леваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее 
к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходи-
мость его социальной защиты [1].
В настоящее время одним из приоритетных направлений 
государственной молодежной политики является пропаган-
да здорового образа жизни, жизни без наркотиков, алкоголя 
и курения. Эта деятельность призвана обеспечить увеличение 
человеческого капитала молодежи, предотвращая в том числе 
снижение инвалидизации населения [2]. Актуальность пробле-
мы молодежной инвалидизации подтверждается пристальным 
вниманием высшего руководства страны, прикованным к ней. 
Так в начале 2018 года В. В. Путин призвал применить ряд мер 
в отношении людей с ограниченными возможностями здоро-
вья: продлить программу «Доступная среда», упростить про-
цедуру присвоения инвалидности, повысить долю трудоустро-
енных на предприятиях лиц с ОВЗ.
Безусловно, одними из основных проблем в работе с инва-
лидами, помимо коммуникации и доступности окружающей 
среды, являются проблемы социализации, социально-психо-
логической интеграции, профориентации, а также проблема 
инклюзивного образования. В контексте работы с молоды-
ми людьми эти проблемы становятся еще более актуальными. 
В силу возраста, их психика еще не сформирована до конца. По-
мимо физических проблем появляются психологические, ко-
торые, в случае бездействия, со временем лишь усугубляются. 
Присутствуют критическое восприятие мира, себя и окружаю-
щих, зачастую завышены требования ко всему, что происходит 
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вокруг. У некоторых людей с ограниченными возможностями 
существуют внутренние рамки и страхи, связанные с осозна-
нием и позиционированием себя, а также вхождением в обще-
ство; безусловно, в случае повышенного негативного внимания, 
здоровье людей начинает страдать еще больше. Необходи-
мо осуществлять грамотную работу, направленную не только 
на устранение физических особенностей и улучшение физи-
ческой формы, но и на поддержание эмоционального здоро-
вья и психологического состояния.
Одним из путей адаптации молодых инвалидов в общество 
является инклюзивное образование, которое только начина-
ет свое становление в нашей стране и требует больших ресурс-
ных вложений.
В соответствии с п. 27 статьи 2 федерального закона от 29 де-
кабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федера-
ции» инклюзивное образование — обеспечение равного досту-
па к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия 
особых образовательных потребностей и индивидуальных воз-
можностей. В этом же законе дается определение понятия «об-
учающийся с ограниченными возможностями здоровья» — 
физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 
психологическом развитии, подтвержденные психолого-ме-
дико-педагогической комиссией и препятствующие получе-
нию образования без создания специальных условий (п. 16 ста-
тьи 2) [3].
Статистика подтверждает рост интереса со стороны молодых 
людей с ОВЗ к образованию. Так, в последние годы увеличива-
ется число студентов-инвалидов, обучающихся в организаци-
ях, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена 
(численность студентов, обучающихся по программам среднего 
профессионального образования на начало 2017–2018 учебно-
го года составила 22 947 человек, на начало 2016–2017 учебно-
го года — 21 499 человек), так же, как и растет число студентов 
с ограниченными возможностями в высших учебных заведени-
ях (19 538–2016/2018 год, 21 757–2017/2018 год). Эта динамика 
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указывает на то, что в современном обществе возрастает зна-
чимость инклюзивного образования, что способствует наибо-
лее эффективной социализации молодых людей с ограничен-
ными возможностями [1].
Одним из шагов повсеместного внедрения инклюзивного 
образования может стать создание программы внедрения ин-
клюзивного образования в учебные заведения. Примером таких 
технологий может стать создание учебных классов и академиче-
ских групп, в которых совместное обучение будут осуществлять 
люди без ограничений по здоровью и люди с ограниченными 
возможностями: люди с нарушениями, связанными с деятель-
ностью опорно-двигательного аппарата, (инвалиды-колясоч-
ники), а также люди с нарушениями слуха (слабослышащие 
и глухие).
В результате внедрения подобной программы мы можем по-
лучить не только повышение уровня доступности объектов об-
щественного пользования для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья и упрощение их интеграции в общество, 
но и повышение уровня толерантности и принятия в обществе 
в целом. Создавая объединенные учебные группы, мы полу-
чаем совершенно новую систему взаимодействия, в которой 
каждый из элементов приносит пользу друг другу. Люди без 
ограничений возможностей здоровья помогают людям, имею-
щим трудности с передвижением, (инвалидам-колясочникам) 
преодолевать барьеры, а людям с нарушениями слуха — в вос-
приятии и понимании информации. Взамен они получают но-
вые навыки коммуникации, понимание проблем других людей 
и правильного к ним отношения, а также принимают идеи то-
лерантности. Однако не стоит пренебрегать проблемами ком-
муникации, существующими у людей с ОВЗ по слуху, поэтому 
их интеграцию в учебные группы предполагается осуществлять 
на уровне вузов и сузов.
Молодежь с ограниченными возможностями здоровья стоит 
воспринимать не как обузу для социума, а как ценный ресурс 
развития, о котором, для активации его эффективной деятель-
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ности в будущем, необходимо позаботиться в настоящем. При-
кладывая усилия к созданию максимально комфортной среды 
для молодых людей с ограниченными возможностями здоро-
вья, закладывая идеи толерантности и принятия их полноцен-
ными членами общества сегодня, мы приумножаем человече-
ский капитал завтра.
Активную работу также стоит проводить не только с самими 
молодыми людьми с ОВЗ, но и со здоровой частью населения. 
При этом стоит отметить, что к тому времени, когда дети идут 
в школу, они уже имеют минимально сформированный набор 
ценностей и убеждений, сформированных в семье, в связи с чем 
привитие идей принятия необходимо осуществлять с детского 
сада, в противном случае можно столкнуться с противоречием 
социализации: с одной стороны, старшее поколение «форми-
рует» молодое, передает ему свой опыт и идеалы, с другой — 
нужно учитывать возможности восстания молодежи «против 
хорошо сформулированного набора ценностей» [4, с. 38–39].
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